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Kto mnie wołał, / czego chciał
O cytacie
Cytat pochodzi z dramatu Stanisława Wyspiańskiego Wesele. Słowa 
te wypowiada Chochoł (akt II, scena 3):
CHOCHOŁ
Kto mnie wołał,
czego chciał – 
zebrałem się, 





żeby ino wicher wiał.
Chochoł zostaje zaproszony na wesele przez parę młodą. Zapowiada 
on odwiedziny różnych duchów podczas uroczystości. Te nierealne 
postacie będą rozmawiały z poszczególnymi gośćmi, co doprowadzi do 
wielu scen realistyczno-fantastycznych. Cytat wszedł do codziennej 
polszczyzny jako powiedzenie osoby, która przychodzi na zawołanie 
lub zaproszenie.
O autorze i jego twórczości
Zob. *A to Polska właśnie
Warto wiedzieć
 ■ chocholi taniec – symbolizuje uśpienie, niemożność działania, 
pogrążenie w  letargu społeczeństwa polskiego, które nie jest jeszcze 
gotowe do zrywu przeciwko zaborcom.
 ■ Chochoł – ‘słomiane okrycie drzew i krzewów na zimę, pomaga rośli-
nom przetrwać mrozy i chłody podczas zimy’. W dramacie jest postacią 
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nierealną i symboliczną, został zaproszony na wesele przez parę młodą. 
Rzuca na gości czar – usypia ich swoją muzyką i śpiewem. Postać Cho-
choła można odczytywać na wiele sposobów: symbolizuje polski naród, 
który tkwi w marazmie, jak w chocholim tańcu, i nie potrafi walczyć 
o  wolność Ojczyzny – to wydźwięk pesymistyczny. Symbolizuje też 
nadzieję na odrodzenie się sprawy polskiej, ponieważ pod spodem, 
pod słomą jest róża (czyli symbol piękna życia), która na wiosnę 
zakwitnie.
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